INFORMASI MATRIKULASI 2016/2017 by BIAK, BIAK
PENGUMUMAN 
 
Pelaksanaan matrikulasi mahasiswa baru angkatan 2016/2017 
yang sedianya mulai tanggal 11 Juli 2016  diundur mulai 
tanggal 18 Juli 2016.  
 
Peserta matrikulasi dapat melihat detail jadwal kegiatan di TU 
masing -masing fakultas sebagai berikut : 
  
 
 
NO KETERAGAN RUANG TU CP 
1 
FAKULTAS  ILMU 
KOMPUTER 
GEDUNG H LANTAI 1 
BPK. IBNU 
UTOMO 
085 626 549 78 
2 
FAKULTAS EKONOMI 
& BISNIS 
GEDUNG C LANTAI 1 
BPK. 
ARSITOMO 
081 666 855 1 
3 
FAKULTAS ILMU 
BUDAYA 
GEDUNG G LANTAI 3 
BPK. DEDI 
JOKO 
PURNOMO 
081 225 437 02 
4 
FAKULTAS 
KESEHATAN 
GEDUNG C LANTAI 5 
BPK. AGUNG 
WARDOYO 
088 839 231 23 
5 FAKULTAS TEKNIK GEDUNG B LANTAI 1 
IBU SUSI 
WIBAWANTI 
081 325 501 360 
/WA : 081327656808 
  
 
INFORMASI LAIN 
NO KETERANGAN RUANG  CP 
1 BIRO AKADEMIK GEDUNG A LANTAI 1 BPK. SETYO BUDI 085 325 012 955 
2 LABORATORIUM 
KOMPUTER 
GEDUNG D LANTAI 2 BPK. ELKAF 
RAHMAWAN P. 
081 565 348 56 
 
Infomasi lebih detail dapat diakses melalui www.dinus.ac.id 
 
DEMIKIAN HARAP MAKLUM 
 
TTD 
 
 
 
 
BIRO AKADEMIK 
